









































































































































































ムナジウムに浸透したのは，「学識と学識者的教養の絶対的重視（die absolute Schätzung der 




























































































































































































































ニーチェの遺稿からの引用は，Sämtliche Werke （Kritische Studienausgabe）を使用。K.S.A.と略記。
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